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Canton de La Flèche
Prospection inventaire (1992)
Jean-Louis Destable
1 En 1992, le projet était  de poursuivre les recherches,  tant documentaires que sur le
terrain, afin d’accumuler le maximum de documents relatifs à l’occupation des sols et à
la création des paysages, qui ont survécu jusqu’aux années récentes.
2 Sans négliger cet axe de recherches,  d’autres impératifs nous ont contraints à nous
intéresser plus particulièrement à la ville de La Flèche : extension de la base de loisirs
de la Monnerie qui affectait  l’emplacement de l’ancienne maison forte des Pouliers,
projet d’extension de la mairie de La Flèche dans l’île où, vers le milieu du XIe s., fut
édifié le château de La Flèche, aménagements dans le secteur de la chapelle Notre-Dame
des Vertus, aux environs de laquelle se situait durant le haut Moyen Âge la première
agglomération  fléchoise.  L’objectif  était  de  recenser  l’ensemble  des  indices
archéologiques et architecturaux, témoins du passé de cette localité, dont la fondation
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